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:ƵŶůŝŬĞƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽŶtĂůů^ ƚƌĞĞƚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶ
/ŶĚŝĂĚŝĚŶŽƚďƌŝŶŐƵƉƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶŽƌĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƌĞĨŽƌŵƐ ǁŚŝůĞ ĨŽƌŵƵůĂƟŶŐ ŝƚƐ ĚĞŵĂŶĚƐ͘
dŚŝƐŝƐƚƌƵĞƚŽŵĂŶǇŽƚŚĞƌƉĂƌĂůůĞůŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ďŽƚŚ
ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚŽƐĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƵŶĚĞƌ
ƚŚĞ KĐĐƵƉǇ ďĂŶŶĞƌ͘  EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞƌĞ ƐĞĞŵƐ ƚŽ
ďĞĂƐŚĂƌĞĚŵŽƟǀĂƟŽŶĂŵŽŶŐĐŝƟǌĞŶƐƚŽƌĞĐůĂŝŵĂ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇƚŚĂƚŶŽůŽŶŐĞƌƐĞƌǀĞƐƚŚĞŵĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ͘
ƐŵŽƌĞ ĐŝƟǌĞŶͲůĞĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ƐƉƌŝŶŐ
ƵƉĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚŝƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐĞĞŵƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽ
ĂƐŬƚŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶʹ
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ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚŚĂǀĞĚƌŝǀĞŶ
ĐŝƟǌĞŶƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ ƉŽůŝƟĐƐ͕ ĂŶĚ
ŚŽǁĐĂŶƚŚĞƐĞŐĂƉƐďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͍
./)01")
/ƚŝƐŶĞĂƌůǇƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŶŽǁƐŝŶĐĞKĐĐƵƉǇtĂůů^ ƚƌĞĞƚ͕
ǁŚŝĐŚƐƚĂƌƚĞĚŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘ /
ĮƌƐƚ ďĞĐĂŵĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝƚƐ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚƚŚĞƌĂď^ ƉƌŝŶŐ͕ĂƐ/ŶĚŝĂƚŽŽŬƚŽƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐ
ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝĂ ŐĂŝŶƐƚ ŽƌƌƵƉƟŽŶ ĐĂŵƉĂŝŐŶ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͘dŚĞƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞŝŶƚĂĐƟĐƐŝŶ
ƚŚĞĨŽƌŵŽĨŽĐĐƵƉǇŝŶŐƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞ
ƵƐĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƐƐƚƌŝŬŝŶŐ͘dŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽŽŶĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘tŚŝůĞ ŝƚŵĂǇ ƐĞĞŵ ůŝŬĞ ƚŚĞǇ
ƐŚĂƌĞĚƐŝŵŝůĂƌŵŽƟǀĂƟŽŶƐďŽƌŶŽƵƚŽĨƚŚĞŝůůĞīĞĐƚƐ
ŽĨ ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕ĂƐƌƵŶĚŚĂƟZŽǇ ;ϮϬϭϮͿŚĂƐĂƌŐƵĞĚ͕
2& 34546 /")+)(9-0"$ +)$ (8"$01"9/")($./")"-($
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ĂŶ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ŶĞǁ ĨŽƌŵ ŽĨ
ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĂŐĞŶĐǇƚŚĂƚ ŝƐďĞŐŝŶŶŝŶŐ
('$ (9O"$ +()$ .190"$ 91'-,)+?"$ (8"$ D"089-+0)$
ŽĨ ƐƚĂƚĞƉŽǁĞƌ ͘͘͘ ĂƐ ĂŵĞĂŶƐďǇǁŚŝĐŚ ƚŚĞ
."'.1"$09-$'/,9-+)"$9-?$0'D."1$(8"$/"?/"))$
ŽĨ ƚŚĞŝƌ ŐƌŝĞǀĂŶĐĞƐĂŶĚ ƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƉƵďůŝĐǁĞůůͲďĞŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌƐŽĐŝĞƟĞƐ͘͟
P90O$*&<911$2:;HL6
ŽŶƚĞŶƟŽƵƐƉŽůŝƟĐƐ
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2&9<475<784!7 ŽĨƉŽůŝƟĐƐ͕ƌĞǀŽůƵƟŽŶ͕ĂŶĚƵƚŽƉŝĂŝŶƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚ
ĐĞŶƚƵƌǇ͘͟
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dŚĞKĐĐƵƉǇŵŽǀĞŵĞŶƚŚĂƐĂƌŐƵĂďůǇďĞĞŶƚŚĞŵŽƐƚ
ŶŽƟĐĞĂďůĞ ĐŝƟǌĞŶͲůĞĚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ƟŵĞƐ͕
R8+08$ C/'&,8($ (8"$ ?+)0&))+'-$ 9C'&($ ,1'C91$ 09.+(91$
ĂŶĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐƌĞĨŽƌŵƐŝŶƚŽƚŚĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵƚŚƌŽƵŐŚ
ŝƚƐ ŵŽŵĞŶƚŽƵƐ ŐůŽďĂů ŽƵƚƌĞĂĐŚ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ dŚĞ
'ƵĂƌĚŝĂŶ ;ϮϬϭϭͿ͕ ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƚĞƐƚƐ ŝŶŽǀĞƌ
ĞŝŐŚƚǇĐŝƟĞƐĂůůĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ǁŚĞƌĞĐŝƟǌĞŶƐƚŽŽŬ
ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌĞĞƚƐ ƚŽĮŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͘ ŶĚ͕ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ƐŝŶĐĞ ŝƚƐ ŝŶĐĞƉƟŽŶ͕
ǁŚŝůĞ ƚŚĞŵĞĚŝĂĂƩĞŶƟŽŶĂŶĚĐŝƟǌĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ŚĂǀĞƐĞĞŵŝŶŐůǇƚŚŝŶŶĞĚ͕ƚŚĞƌĞŝƐĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚ
ǁŝƚŚŝŶ ĂĐĂĚĞŵŝĂ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞƐĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ďĞƩĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞŵŽƟǀĂƟŽŶƐ͕
ƌĞĂĐŚĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘
dŚĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉŽƉƵůĂƌůǇ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ
ŵĂƐƐ ƉƌŽƚĞƐƚ͕ Đŝǀŝů ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽĨ Ă
ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐʹ ĂůůƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ŽƌŽŌĞŶ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇ͘ &Žƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽũĞĐƚ͕ /
ĂŵƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽŝƚĂƐĂƐŽĐŝĂůŵŽǀĞŵĞŶƚ͘
ŝǀŝůƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͕WƌŽƚĞƐƚ͕ZĞǀŽůƵƟŽŶ
M2&=!34>6 ŵŽǀĞŵĞŶƚƐƚĞŶĚƚŽŝŶǀĞŶƚŶĞǁ
ĚŝƐƌƵƉƟǀĞĨŽƌŵƐŽĨĂĐƟŽŶʹĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŚĞ
^ƚĂƚĞŽŶŝƐƐƵĞƐŽĨůĂǁĂŶĚŽƌĚĞƌ͘͘;/ƚͿŝƐƐƟůů
ƚŽĂůĂƌŐĞĞǆƚĞŶƚ͞ƉŽůŝƟĐƐŝŶƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐ͘͟ dŚĞ
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ŚĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĞīĞĐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨƐŽĐŝĂůŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͘͟ 
*'-9("119$*"119$A'/(9$2:;;G6
tŚŝůĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƉƌŽƚĞƐƚƐ͕ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ƌĞǀŽůƵƟŽŶ
Ğƚ Ăů ĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚĂĐƟĐƐ ĂŶĚ Ă ĐĂƚĂůǇƐƚ ĨŽƌ ĐƌĞĂƟŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ĐŚĂŶŐĞ͕ / ǁŝůů ďĞ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ŝƚƐ
ƉŽƚĞŶƟĂůůŽŶŐƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚƐŽŶƐŽĐŝĞƚǇ͕ ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ƉŽůŝƟĐƐ͘ / ǁŝůů͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƟŵĞ ĂŶĚ ĂŐĂŝŶ ĂƐŬ ƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶʹ
/ĨƚŚĞƌĞǀŽůƵƟŽŶǁĞƌĞƚŽŚĂƉƉĞŶ͕ǁŚĂƚǁŝůů
ŚĂƉƉĞŶƚŚĞĚĂǇĂŌĞƌ͍,ŽǁǁŝůůƐŽĐŝĞƚǇŚĂǀĞ
ĐŚĂŶŐĞĚ͍
Social movement is a distinct social process, which engages citizens 
in collective action to work towards a shared purpose.
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŽŶĂƚĞůůĂ ĞůůĂ WŽƌƚĂ ;ϮϬϬϲͿ͕ ŝƚ ŝƐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇʹ
ŽŶŇŝĐƚƵĂůƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚĐůĞĂƌůǇŝĚĞŶƟĮĞĚŽƉƉŽŶĞŶƚƐ
*"-)"$+-='/D91$-"(R'/O)
ŝƐƟŶĐƚĐŽůůĞĐƟǀĞŝĚĞŶƟƚǇ
H:
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To map the philosophies, structures and platforms for direct democracy 
those have emerged through social movements such as the Occupy 
movement, and to identify opportunities for curating new cultures in 
democracy and citizenship.
2&!33;.B ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘KƵƌĚĞŵŽĐƌĂĐǇŚĂƐ
ďĞĞŶŚĂĐŬĞĚ͘/ƚŶŽůŽŶŐĞƌǁŽƌŬƐƚŽƐĞƌǀĞƚŚĞ
ďĞƐƚŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨƚŚŝƐĐŽƵŶƚƌǇ͘͟
>1$S'/"$2:;H:6
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ Ăŝŵ͕ / ĂůƐŽ ĂƐŬ ŚŽǁ
ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ
ĐŽŵƉůĞǆƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂ͘
tŚĂƚ ƌŽůĞ ĐĂŶ ĚĞƐŝŐŶ ƉůĂǇ ƚŽ ƌĞƚŚŝŶŬ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵŽŶ
ŐŽŽĚ͍
*+/"0($?"D'0/90#
HM HN
Discover
$
/ĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ŵĂŝŶ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕  ƚĂĐƟĐƐ ĂŶĚ ĂĐƚŽƌƐ ďǇ
ŵĂƉƉŝŶŐʹ
$
589($+)$+($(89($+)$'00&.+"?T
^ĐĂůĞ͕^ŝƚĞƐ͕'ŽĂůƐ
$
U'R$+)$+($'00&.+"?T
WůĂƞŽƌŵƐ͕DĞƚŚŽĚƐ͕KƵƚĐŽŵĞƐ
$
58'$V$R89($+)$+($='/T
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕DŽƟǀĂƟŽŶƐ͕ŶĚƵƌĂŶĐĞ
$
'HÀQH
$
^ǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ ŬĞǇ ƚŚĞŵĞƐ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ƵƐŝŶŐ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĞ ĨƌĂŵĞƐ ʹ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ͕ ƉƌŽŐŶŽƐƟĐ͕
ŵŽƟǀĂƟŽŶĂůʹƚŽŝĚĞŶƟĨǇĚĞƐŝŐŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
$
ŶĂůǇƟĐ ĨƌĂŵĞƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞŬĞǇƐƚĂŐĞƐ
ŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ŶĂŵĞůǇĚŝƐĐŽǀĞƌ͕ ĚĞĮŶĞ͕ĚĞǀĞůŽƉĂŶĚ
ĚĞůŝǀĞƌ͘
/ĚĞŶƟĨǇ
ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ 
ƚĂĐƟĐƐĂŶĚĂĐƚŽƌƐ
:4=3!5<9 :<C47< :<5<6!. :<645<9
^ǇŶƚŚĞƐŝƐĞƚŚĞŵĞƐ
ĂŶĚŝĚĞŶƟĨǇĚĞƐŝŐŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
*")+,-$9-?$
ĞǀĂůƵĂƚĞĐŽŶĐĞƉƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚŝƚĞƌĂƟŽŶ
/ŶƐƟŐĂƚĞĂŶĚ
0&/9("$-"R$
0&1(&/")
Develop
$
hƐŝŶŐĂŶ ŝƚĞƌĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞ
-"R$ 0'-0".()$ C9)"?$ '-$ (8"+/$ +D.90($ '-$ (8"$ (8/""$
ŵĂŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕
ŶĂŵĞůǇʹĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͕ ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉĂŶĚĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͘
$
Deliver
$
W"0'DD"-?+-,$ -"R$ =/9D"R'/O)$ C9)"?$ '-$ (8"+/$
ƉŽƚĞŶƟĂůǀĂůƵĞƚŽŝŶƐƟŐĂƚĞĂŶĚĐƵƌĂƚĞŶĞǁĐƵůƚƵƌĞƐ
ǁŝƚŚŝŶĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͕ ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉĂŶĚĚĞƐŝŐŶ͘
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĞĨƌĂŵĞƐ
:K L;
<A)/,+-,&DE)A)*
Inequality
dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŐůŽďĂůƌĞĐĞƐƐŝŽŶƚŚĂƚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĂīĞĐƚĞĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞŵŝĚĚůĞ
ĐůĂƐƐŵĂĚĞĞǀŝĚĞŶƚƚŚĞĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨǁĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͕
ĂŶĚǁĂƐĂƚƚŚĞĐƌƵǆŽĨƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚ͘
ĂƐĞĚŽŶƚŚĞŬĞǇŝŶƐŝŐŚƚƐĨƌŽŵĚĞƐŬƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƐŽŵĞ
ƚŚĞŵĂƟĐƚƌŝŐŐĞƌƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶƐĞƫŶŐƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚǁĞƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚ͘
Despair
dŚĞŵĞĂƐƵƌĞƐƚĂŬĞŶĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞǀŝǀĂů
ǁĞƌĞŶŽƚƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŽďĞŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐ͕ĂŶĚƚŚŝƐŚĂĚůĞĚ
ƚŽĂƐĞŶƐĞŽĨĚĞƐƉĂŝƌĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐŵŝƐƚƌƵƐƚ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞ^ƚĂƚĞĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ͘
Apathy
dŚĞŐĞŶĞƌĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĐŝƟǌĞŶƐŵĞƌĞůǇ
ĂƐĐŽŶƐƵŵĞƌƐŽĨƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂǀĞůĞĚƚŽ
ůĂĐŬŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĂƉĂƚŚǇ͕
ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
^ƚĂƚĞ͛ƐƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐ͛ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͘
Defuturing
hŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞǁĂǇƐŽĨĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽĚĂŵĂŐĞŽƵƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘tŚŝůĞ
ŝƚƐŝŵƉĂĐƚŝƐŶŽƚŽŌĞŶĚŝƌĞĐƚůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ
ďǇĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŵŽǀĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐ
KĐĐƵƉǇďƌŝŶŐƚŚĞƐĞƚŽƉŝĐƐŝŶƚŽŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
Food crisis
KŶĞŽĨƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŚĞŐůŽďĂů
ĐůŝŵĂƟĐĐŚĂŶŐĞŚĂƐďĞĞŶŽŶĨŽŽĚƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĂīĞĐƟŶŐƉĞŽƉůĞĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŚĞŝƌĞǀĞƌǇĚĂǇ
ůŝǀĞƐĂŶĚƵƌŐŝŶŐƚŚĞŵƚŽĂĐƚ͘
Conformity
ĂƉŝƚĂůŝƐŵĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ
ŝĚĞŽůŽŐǇĂƐ͕ŝŶƐƉŝƚĞŽĨŝƚƐƌĞƉĞĂƚĞĚĨĂŝůƵƌĞ
ƚŽĚĞůŝǀĞƌŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨƉƵďůŝĐǁĞůĨĂƌĞ͕
ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂůĂĐŬŽĨƐŽĐŝĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ
ƚŽĐŽŵĞƵƉǁŝƚŚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘
*"=&(&/+-,
LK
Provocation cards
&ŽƌƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŬĞǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ƉŽŝŶƚƐ͕ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉƌŽǀŽĐĂƟŽŶ ĐĂƌĚƐǁĞƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŵĞƐ ĨƌŽŵ ĚĞƐŬ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ dŚĞƐĞǁĞƌĞ
+-("-?"?$ 9)$ (8'&,8($ "@."/+D"-()$ ='/$ D9..+-,$
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ
ůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽďũĞĐƟǀĞĂƚƚŚŝƐƐƚĂŐĞ͘
dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƌĚƐ ǁĂƐ ŝŶƐƉŝƌĞĚ ďǇ ŝǌĞŬ Ɛ͛
9/,&D"-($(89($R"$)8'&1?$9))&D"$(89($(8"$09(9)(/'.8"$
ŚĂƐŚĂƉƉĞŶĞĚ͕ĂŶĚ ƚŚĞŶǁŽƌŬďĂĐŬǁĂƌĚƐ ƚŽĮŐƵƌĞ
ŽƵƚǁŚĂƚĐŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶĚŽŶĞƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝƚ;DŝĐĂŚ
tŚŝƚĞ͕ ϮϬϭϰͿ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂŵƉůŝĨǇ ƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌƐ͕
(8"D")$R"/"$0'-("@(&91+)"?$&)+-,$?#)('.+9-$=&(&/")$
ĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶƉŽƉƵůĂƌĐŝŶĞŵĂ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ dŚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƟŽŶ ĐĂƌĚƐ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐ͘
ƵƚĂůŽŶŐƚŚĞĚŽƩĞĚůŝŶĞƐ
dƌŝŐŐĞƌƐĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĐŽŶŽŵŝĐĐŽůŽŐŝĐĂů^ŽĐŝĂůdĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶŶĂƚƵƌĞ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇŽǀĞƌůĂƉŝŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐ͘
F49<:
2&8?< ŵĂƚƌŝǆŝƐĂƐǇƐƚĞŵ͘dŚĂƚ
ƐǇƐƚĞŵŝƐŽƵƌĞŶĞŵǇ͘ƵƚǁŚĞŶ
ǇŽƵ͛ƌĞŝŶƐŝĚĞ͕ǁŚĂƚĚŽǇŽƵƐĞĞ͍
dŚĞǀĞƌǇŵŝŶĚƐŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞǁĞ
ĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽƐĂǀĞ͘ƵƚƵŶƟůǁĞĚŽ͕
ƚŚĞǇĂƌĞƐƟůůĂƉĂƌƚŽĨƚŚĂƚƐǇƐƚĞŵ
ΘƚŚĂƚŵĂŬĞƐƚŚĞŵŽƵƌĞŶĞŵǇ͘͟
How can the tools used for 
exercising control be adapted 
instead to challenge it?
!""#$%&'%&()*+,-
9<894G;84!7
2&> ŶĞǁĞƌĂǁĂƐďŽƌŶ͘Ƶƚ
ĨƌĞĞĚŽŵŚĂƐĂĐŽƐƚ͘dŚĞůŽŶĞǀŝĐƚŽƌ͕ 
ďĂƚŚĞĚŝŶƌŝĐŚĞƐ͕ǁŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐ
9$/"D+-?"/$'=$'&/$,"-"/')+(#$9-?$
ŽƵƌĨŽƌŐŝǀĞŶĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐŚŽǁǁĞ
ƌĞŵĞŵďĞƌŽƵƌƉĂƐƚ͘dŚŝƐŝƐŚŽǁǁĞ
ƐĂĨĞŐƵĂƌĚŽƵƌĨƵƚƵƌĞ͘͟
How do people in power 
respond to resistance & how 
does this impact democracy?
!""#$%&'%&()*+,-
=;95<466>73<
2&>.946 ƚŚĞϰƚŚ͕ϭϵϴϰ͘dŽƚŚĞ
ƉĂƐƚ͕ŽƌƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘dŽĂŶĂŐĞ
ǁŚĞŶƚŚŽƵŐŚƚŝƐĨƌĞĞ͘&ƌŽŵƚŚĞŐĞ
ŽĨŝŐƌŽƚŚĞƌ͕ ĨƌŽŵƚŚĞŐĞŽĨƚŚĞ
dŚŽƵŐŚƚWŽůŝĐĞ͕ĨƌŽŵĂĚĞĂĚŵĂŶ͘͘͘
ŐƌĞĞƟŶŐƐ͘͟
What would 2041 be?
!""#$%&'%&()*+,-
G;9<>;39>3B
2&3>73<6 KƉĞƌĂƟŽŶ
ZĞĐŽůŽŶŝǌĞ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚƌǇΘĮǆ
ƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ͕ŝƚ͛ůůũƵƐƚďĞĞĂƐŝĞƌĨŽƌ
ĞǀĞƌǇŽŶĞƚŽƌĞŵĂŝŶŝŶƐƉĂĐĞ͘'Ž
ƚŽĨƵůůĂƵƚŽƉŝůŽƚ͘dĂŬĞĐŽŶƚƌŽůŽĨ
ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐΘĚŽŶŽƚƌĞƚƵƌŶ͘͟ 
How can we reinvent 
democracy to give power 
back to the citizens?
!""#$%&'%&()*+,-
?4<9>93?4<=
2&> 8+"/9/08+091$)'0+"(#$+)$'-1#$
ƉŽƐƐŝďůĞŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƉŽǀĞƌƚǇ
ΘŝŐŶŽƌĂŶĐĞ͘tĂƌŝƐǁĂŐĞĚďǇƚŚĞ
ƌƵůŝŶŐŐƌŽƵƉ͘͘ŝƚƐŽďũĞĐƚŝƐŶŽƚ
ǀŝĐƚŽƌǇŽǀĞƌƵƌĂƐŝĂ͕ďƵƚƚŽŬĞĞƉ
ǀĞƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƐŽĐŝĞƚǇŝŶƚĂĐƚ͘͟
How can we redistribute 
power to make citizenship & 
governance complementary?
!""#$%&'%&()*+,-
:4=9;.84!7
2&G;46:47@ ŝƐĂƐǇŵďŽů͕ĂƐŝƐ
ƚŚĞĂĐƚŽĨĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐŝƚ͘^ǇŵďŽůƐ
ĂƌĞŐŝǀĞŶƉŽǁĞƌďǇƉĞŽƉůĞ͘ůŽŶĞ͕
ĂƐǇŵďŽůŝƐŵĞĂŶŝŶŐůĞƐƐ͕ďƵƚǁŝƚŚ
ĞŶŽƵŐŚƉĞŽƉůĞ͕ďůŽǁŝŶŐƵƉĂ
ďƵŝůĚŝŶŐĐĂŶĐŚĂŶŐĞƚŚĞǁŽƌůĚ͘͟
How can disruptions enable 
society to reorient its focus 
towards creative solutions?
!""#$%&'%&()*+,-
:<C;8;947@
2&8!! D&08$,9/C9,"$+-$#'&/$
ĨĂĐĞ͍dŚĞƌĞ Ɛ͛ƉůĞŶƚǇŽĨƐƉĂĐĞŽƵƚŝŶ
ƐƉĂĐĞ͊Ŷ>^ƚĂƌ>ŝŶĞƌƐůĞĂǀŝŶŐĞĂĐŚ
ĚĂǇ͘tĞ͛ůůĐůĞĂŶƵƉƚŚĞŵĞƐƐǁŚŝůĞ
ǇŽƵ͛ƌĞĂǁĂǇ͘͟
How can citizens take action 
against current unsustainable 
forms of consumption?
!""#$%&'%&()*+,-
C!!:&394=4=
2&!3<>7 Ɛ͛ĚǇŝŶŐ͕ƉůĂŶŬƚŽŶ Ɛ͛
ĚǇŝŶŐ͘͘͘ŝƚ Ɛ͛ƉĞŽƉůĞ͘Ύ^ŽǇůĞŶƚ'ƌĞĞŶ
ŝƐŵĂĚĞŽƵƚŽĨƉĞŽƉůĞ͘ΎdŚĞǇ͛ƌĞ
ŵĂŬŝŶŐŽƵƌĨŽŽĚŽƵƚŽĨƉĞŽƉůĞ͘
EĞǆƚƚŚŝŶŐƚŚĞǇ͛ůůďĞďƌĞĞĚŝŶŐƵƐ
ůŝŬĞĐĂƩůĞĨŽƌĨŽŽĚ͘͟
What will an economy that 
ranks sustainability & citizen 
needs as its priority look like?
!""#$%&'%&()*+,-
3!7C!9H48B
2&48 Ɛ͛ĂŶĞǁŵŽƌŶŝŶŐ͘dŚĞŽůĚ
ĐǇŶŝĐŝƐŵŝƐŐŽŶĞ͘tĞŚĂǀĞĨĂŝƚŚŝŶ
ŽƵƌůĞĂĚĞƌƐ͘tĞ͛ƌĞŽƉƟŵŝƐƟĐ͘/ƚ
/"911#$C'+1)$?'R-$('$'&/$9C+1+(#$('$
ĂĐĐĞƉƚ͘tĞĚŽŶ͛ƚŶĞĞĚƉĞƐƐŝŵŝƐŵ͘
dŚĞƌĞĂƌĞŶŽůŝŵŝƚƐ͘͟
What could be the tipping 
point for the end of 
capitalism? 
!""#$%&'%&()*+,-
47<I;>648B
2&48 R9)$(8"+/$89-?)$(89($C&+1($
ƚŚŝƐĐŝƚǇŽĨŽƵƌƐ͕&ĂƚŚĞƌ͘ ƵƚǁŚĞƌĞ
?'$(8"$89-?)$C"1'-,$+-$#'&/$
ƐĐŚĞŵĞ͍͟
͞/ŶƚŚĞŝƌƉƌŽƉĞƌƉůĂĐĞ͕
ƚŚĞĚĞƉƚŚƐ͘͟
Who are the 99% & how can 
the gaps between the 99% 
and 1% be addressed?
!""#$%&'%&()*+,-
:<=.>49
2&4 ĐĂŶ͛ƚƌĞĂůůǇƌĞŵĞŵďĞƌǁŚĞŶ
/ůĂƐƚŚĂĚĂŶǇŚŽƉĞ͕Θ/ĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ĐĂŶ͛ƚƌĞŵĞŵďĞƌǁŚĞŶĂŶǇŽŶĞĞůƐĞ
ĚŝĚĞŝƚŚĞƌ͘͘ǁŚĂƚ Ɛ͛ůĞŌƚŽŚŽƉĞ
ĨŽƌ͍͟
How can citizens! motivation 
to protest be chanelled to 
nurture hope & participation?
!""#$%&'%&()*+,-
>.>8?B
2&F<63!H< ƚŽĚĂǇϮϱϱ͕ϲϰϮ
ĂďŽĂƌĚƚŚĞǆŝŽŵ͘ƐĂůǁĂǇƐ͕
R"9(8"/$+)$9$C91D#$M:;ΘƐƵŶŶǇ͘
/͛ŵƐƵƌĞŽƵƌĨŽƌĞĨĂƚŚĞƌƐǁŽƵůĚďĞ
./'&?$('$O-'R$(89($M;;$#"9/)$19("/$
ǁĞ͛ĚďĞĚŽŝŶŐƚŚĞĞǆĂĐƚƐĂŵĞƚŚŝŶŐ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĚŽŝŶŐ͘͟ 
How has consumerism 
contributed to political apathy, 
& how can it be overcome?
!""#$%&'%&()*+,-
ƵƚĂůŽŶŐƚŚĞĚŽƩĞĚůŝŶĞƐƵƚĂůŽŶŐƚŚĞĚŽƩĞĚůŝŶĞƐ
!" !#
Ewan MorrisonDavid Ness
!"#$%&'()'%#'&ŽĨƚŚĞƉĂŶĂĐĞĂƉŽůŝƟĐƐ
͘͘͘ ŚĂƐ ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚ ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ůŽĐĂů
ĂŐĞŶĚĂƐ ĨƌŽŵ ĐŽŵŝŶŐ ƵƉ ǁŝƚŚ ƉƌĂŐŵĂƟĐ
ƐŽůƵƟŽŶƐ͘͟
Emma BalkindLaura Gonzalez
*+,"-./0+1
!"2345&6ŝƚ;dƌĂŶƐŝƟŽŶDŽǀĞŵĞŶƚͿƌĞƐŝƐƚƐ
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝĚĞŽůŽŐǇƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐ͕ŝƚƐƟůůǁŽƌŬƐ
ǁŝƚŚƚŚĞ^ƚĂƚĞ͘͘ĞŶŐĂŐŝŶŐǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚƌŽƉƉŝŶŐŽƵƚ͘͟
!" 6376 ƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚŝŶŐƐ͕ ƚŚĞ ƐƉĞĞĚŽĨ ŚŽǁ
ƚŚĂƚ ;ŵĂƌŬĞƚƐͿ ǁŽƌŬƐ͕ / ƚŚŝŶŬ͕ ŝƐ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ƚŚĂƚǁĞĂƌĞŶŽƚǀĞƌǇƵƐĞĚƚŽĂŶĚĚŽŶ͛ƚƋƵŝƚĞ
ŬŶŽǁŚŽǁƚŽĚĞĂůǁŝƚŚ͘͟
!" 48$ %&'($ )*+(,-.$ /'$ 01/+0$ (1$ 2*$
ƌĞŶĞǁĂďůǇ ƉŽǁĞƌĞĚ ͘͘͘  ƚŚĂƚ ůĞŶĚƐ ŝƚƐĞůĨ ƚŽ
ĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞǇŽƵ͛ǀĞŐŽƚ
Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚ
ŝƐ͘͘͘ǀĂƐƚůǇŵŽƌĞƉƌŽůŝĨĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŽƵƌ
ƐŽĐŝĞƚǇ͘͘͘dŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚ
ŶĞǁĞĐŽŶŽŵŝĐƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůĞŵĞƌŐĞ͘͟
Patrick Harvie
Tim Hughes
Edward Andersson
#demtec
!"&$#4'69ŝƐŵŽǀŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů
'(-,)(,-*'$ 3+4$ /'$ -,+$ 5,)6$ 51-*$ (6-1,06$
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘͘͘dŚŝƐŚĂƐŶ͛ƚƋƵŝƚĞĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚ
ŝŶ ƉŽůŝƟĐƐ͕ ĂŶĚ ŝƚ Ɛ͛ ŵƵĐŚŵŽƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶƚ ƚŽ
ĐŚĂŶŐĞ͘ƵƚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƌŝƐŬŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶĂŶĞƚǁŽƌŬĞĚƐǇƐƚĞŵĂŶĚĨŽƌĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘͟
!"$##):94%;ǁŝƚŚŽƵƚƌĞĂůůǇ͚ŽĐĐƵƉǇŝŶŐ͛ŝƐ
ĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĐŽŶĐĞƉƚ͘͟
!" 46$ /'$ /571-(3+($ (1$ 8119$ :1-$ 71/+('$ /+$
ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ůŝǀĞƐƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘͟
!"<$%=6ƚƌĞĂƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƐƚŚĞĞŶĚ͕ďƵƚ
ĂƐƚŚĞŵĞĂŶƐ;ĨŽƌĚĞŵŽĐƌĂĐǇͿ͘͟
JK G;
9)*+J+)-")>"")J)/1D+K-=$)"#J1D+K-
9)"+$/K"+D%3KL)M+*D)-")=A1JJ&+*&')1#D+0#J
ƵƚĂůŽŶŐƚŚĞĚŽƩĞĚůŝŶĞƐ
Redistributing power and 
creating opportunities for self-
governance at local levels 
while continuing to function 
within a global context.
Creating plurality to keep 
dominant ideologies in 
check and providing space 
for experimentation through 
mutual trust and tolerance.
Reappropriating consumption 
and reviving the economic 
system through sharing, 
co-intelligence and 
appreciation.
Nurturing a positive attitude 
towards risk and hope 
through creation of new 
forms of value.
Encouraging creative 
disruptions to constantly 
develop and promote new 
conceptions of use.
Continuously adapting tactics 
and tools to achieve the 
desired outcome even in 
altered or adverse conditions.
!""#$%&'%&()*+,- !""#$%&'%&()*+,- !""#$%&'%&()*+,-
!""#$%&'%&()*+,- !""#$%&'%&()*+,- !""#$%&'%&()*+,-
^ŝǆ ŬĞǇ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ŝŶƐŝŐŚƚƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐʹ
^ŵĂůůŝƐďĞĂƵƟĨƵů͕ŽͲĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ZĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ͕
^ƉĞĐƵůĂƟŽŶ͕ĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ͕ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ͘
dŚĞ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŚĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ
͚ĚŝƐƌƵƉƟŽŶĐĂƌĚƐ͕͛ ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨǁŚŝĐŚŝƐĞǆƉůĂŝŶĞĚ
+-$(8"$-"@($089.("/$R8"/"$7$+-(/'?&0"$(8"$0'-0".($'=$
͚ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĨƌĂŵĞƐ͛͘ 
:)*+,-&$/+-"+$J)*&
dŚĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽīĞƌ ŶĞǁ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐ ĞǆŝƐƟŶŐ ŐĂƉƐ ĂŶĚ ƚŽ ŝŵĂŐŝŶĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ͘
GL GI
:)*+,-+-,&N/)O7<F:
NEWD – Imagining the alternative
ŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇƚŽĚĂǇ͕ EŽĂŵŚŽŵƐŬǇ;ϮϬϭϯͿĚĞƐĐƌŝďĞƐ
Ă ƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŚĞĐĂůůƐ ƚŚĞ͞ƌĞĂůůǇĞǆŝƐƟŶŐĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͟ Žƌ Z ʹ ͚ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚ ͞ǁƌĞĐŬĞĚ͟ ďǇ
ĂĐĐŝĚĞŶƚ͕͛ ŚĞŶŽƚĞƐ͘
/ƉƌŽƉŽƐĞĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŶŝƚƐƉůĂĐĞĐĂůůĞĚƚŚĞ͞ŶŽǁ
ĞŵĞƌŐĞŶƚ ǁŚŽůĞƐŽŵĞ ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͟ ʹ Et͕ ĂŶĚ
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚƐŝŵŝůĂƌƚŽ͞ƌĞŶĞǁĞĚ͟ďǇŶŽĂĐĐŝĚĞŶƚ͘
Et ŝƐ Ă ĨŽƌŵ ŽĨ ĚŝƌĞĐƚ ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ĂŶĚ
ŚĂƐ Ɛŝǆ ŬĞǇ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ Ăƚ ŝƚƐ ĐŽƌĞ ʹ ^ŵĂůů
ŝƐ ďĞĂƵƟĨƵů͕ ŽͲĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ ĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ͕
ZĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ͕ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ͕ĂŶĚ^ƉĞĐƵůĂƟŽŶ;Žƌ͕ 
^ZZ^Ϳ͘
Contentious design – Disrupting 
the dysfunctional
dŽĞŶĂďůĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨEt͕/ƉƌŽƉŽƐĞĂĨŽƌŵŽĨ
͚ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĚĞƐŝŐŶ͕͛ ǁŚŝĐŚ/ǁŝůůĚĞƐĐƌŝďĞĂƐʹ
ƌĞĂƟǀĞƵƐĞŽĨĚŝƐƌƵƉƟǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŶĚ;ƌĞͿĚĞƐŝŐŶŝŶŐ
͚ƚŚŝŶŐƐ͛ĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵŽŶŐŽŽĚ͘
^ZZ^ ĂĐƚ ĂƐ Ă ͚ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ ĨƌĂŵĞ͛ ʹ Ă ƚŽŽů ĨŽƌ
ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĚĞƐŝŐŶ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞŝƐĂƉƉůŝĞĚƚŽ
ƚŚŝŶŐƐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĨƌĂŵĞ ;ŽĨ ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͕ 
ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉĂŶĚĐĂƉŝƚĂůŝƐŵͿƚŽǇŝĞůĚŶĞǁƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚ
ĨŽƌŵĂƉĂƌƚŽĨƚŚĞEt͘
dŚĞ KĐĐƵƉǇ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐƌŝƟƐŝƐĞĚ ĨŽƌ ŝƚƐ
ĨĂŝůƵƌĞƚŽŽīĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŶƉůĂĐĞŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵ
ƚŚĂƚ ŝƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ /Ŷ ůŝŶĞǁŝƚŚ ƚŚĞ ŬĞǇŵŽƟǀĂƟŽŶƐ
ďĞŚŝŶĚ ƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ /ŵĂŬĞ ĂŶ ĂƩĞŵƉƚŚĞƌĞ ƚŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ƚŚŝƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĨƵƚƵƌĞ͕ ĂŶĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ ĂŶĚ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞǁ ĐŽŶƚĞǆƚ͘
dŚŝƐŝƐĞǆƉůĂŝŶĞĚŝŶƚŚƌĞĞƉĂƌƚƐʹ
1.
/ŵĂŐŝŶŝŶŐƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
2.
ŝƐƌƵƉƟŶŐƚŚĞĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶĂů
3.
ƌĞĂƟŶŐƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
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7<F:
ĞƐŝŐŶ͕&ƌĂŵĞƐ͕dŚŝŶŐƐ58'1")'D"
=3>99=
7<F:
ŽŶƚĞŶƟŽƵƐĨƌĂŵĞŚĞůƉƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ ǁŝƚŚŝŶ Z ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ
ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞ ŝƚ͖
ĂŶĚ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ŐĂƉƐ ĂŶĚ ĨĂŝůƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ŝŶĨŽƌŵ ŶĞǁ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ƵƐŝŶŐ
^ZZ^͘
ǆŝƐƟŶŐ ƚŚŝŶŐƐ ŵĂǇ ďĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ǁĂǇ ƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵ͕ĂŶĚŶĞǁƚŚŝŶŐƐĐƌĞĂƚĞĚďǇƵƐŝŶŐƚŚŝƐ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘
ĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
GK M;
The day after the revolution – 
Creating the alternative
,ĂǀŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ ĨƌĂŵĞ͕ ƚŚĞŶĞǆƚ
ƐƚĞƉǁĂƐƚŽƐƚĂƌƚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŚĂƚǁŝůůƐĞĞŬ
ƚŽĂŶƐǁĞƌʹ
tŚĂƚ ŚĂƐ ŚĂƉƉĞŶĞĚ ƚŚĞ ĚĂǇ ĂŌĞƌ ƚŚĞ
ƌĞǀŽůƵƟŽŶ͍,ŽǁŚĂƐƐŽĐŝĞƚǇĐŚĂŶŐĞĚ͍
Plausible futures
X8"$D9+-$ /"9)'-$ ='/$ 08'')+-,$ (8")"$ )#)("D)$R"/"$
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶĨŽƐƐŝů
ĨƵĞůƐ͘ dŚĞ ƌŝŐŝĚ ĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞǆŝƐƟŶŐ
ƚŽĚĂǇ ŝƐ ŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ ŽƵƌ ͚ĨŽƐƐŝů ĨƵĞů ĞĐŽŶŽŵǇ͛
ĂŶĚ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƚĂĐŬůĞƚŚŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ
ĂƚĂƐǇƐƚĞŵŝĐůĞǀĞů͘
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ŚŽǁ ƚŚĞƐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ŵĂǇ
ĐŚĂŶŐĞďǇĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĨƌĂŵĞƚŽƚŚĞŵ͕
ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŚŽŽƐŝŶŐƚǁŽĚŝīĞƌĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐǁĂƐ
ĂůƐŽƚŽƚĞƐƚƚŚĞǀĞƌƐĂƟůŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĨƌĂŵĞ
ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚŝŶǀĂƌǇŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚƐ͘dŚŝƐƉƌŽǀĞĚ ƚŽ
ďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ĂŶĚƚŚĞŝŶŝƟĂůĐŽŶĐĞƉƚƐĞĞĚƐĨŽƌďŽƚŚ
ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞ͘
^ƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ƉĞŽƉůĞ͕
ƉůĂƞŽƌŵƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀĂůƵĞƐ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚŝƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ͕ǁĞƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞŶĞƌŐǇĂŶĚŵŽďŝůŝƚǇ͘dŚŝƐŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ
ĂƐĂŚǇƉŽƚŚĞƟĐĂůƐĐĞŶĂƌŝŽĨŽƌ^ĐŽƚůĂŶĚŝŶϮϬϮϬ͘
ĞŶƚƌĂůŝƐĞĚ
͚ĨŽƐƐŝůĨƵĞů
ĞĐŽŶŽŵǇ͛
ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͍
dŽ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ
ŚǇƉŽƚŚĞƟĐĂůǇĞƚƉůĂƵƐŝďůĞĨƵƚƵƌĞƐ͕ƚǁŽƐǇƐƚĞŵƐǁĞƌĞ
ŝĚĞŶƟĮĞĚʹĨŽŽĚĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͕ ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŽƵĐŚƉŽŝŶƚƐ
ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ŽĨ ĂŶ
ĞǀĞƌǇĚĂǇĐŝƟǌĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘dŚĞĮŶĂůĐŽŶƚĞǆƚƐǁĞƌĞ
ʹĨŽŽĚĂŶĚƵƌďĂŶƐƉĂĐĞƐ͖ĂŶĚĞŶĞƌŐǇĂŶĚŵŽďŝůŝƚǇ͘
NL NI
dŚĞƌĞĂƌĞŽŶŐŽŝŶŐĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐĞīŽƌƚƐŽŶƐŵĂůů
ƐĐĂůĞƐƚŚĂƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐǇƐƚĞŵƐ
ƚŚĂƚĚĞǀŝĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚĂƌĞ
ŵŽƌĞĚĞƐŝƌĂďůĞŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘
/ŶŝƟĂƟǀĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽǁŶƐƌĞŇĞĐƚƐŽŵĞ
ŽĨƚŚĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĚŝƐĐƵƐƐĞĚŚĞƌĞ͕ƐƵĐŚ
Horizon scanning
dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐĨŽƌĚĞŵŽĐƌĂĐǇĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞEtƐǇƐƚĞŵĂƌĞʹ
1.
7($ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐƚƌƵƐƚĂŶĚƚŽůĞƌĂŶĐĞ$C"(R""-$(8"$
^ƚĂƚĞ͕ĐŝƟǌĞŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂŐĞŶĐŝĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚĐƌĞĂƟŶŐ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨŽƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĂŬŝŶŐ͘
2.
7($ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƐ ƉŽǁĞƌ ĂŶĚ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ$ ='/$
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞƐǇƐƚĞŵƐĂŵŽŶŐ
ƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐĂƐĞŶƐĞŽĨĐŽůůĞĐƟǀĞ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘
3.
7($ĐƌĞĂƚĞƐƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐĂŶĚƌĞƐŝůŝĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ
ŽƉĞƌĂƟŶŐĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐůǇĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝƐƐƵĞƐĂƚĂ
ůŽĐĂůůĞǀĞů͕ǁŚŝůĞŚĂǀŝŶŐĂŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚ͘
X8"$0'-0".($+)$'&(1+-"?$('$+11&)(/9("$'-"$'=$(8"$
D9-#$R9#)$+-$R8+08$(8"$)+@$?")+,-$./+-0+.1")$0'&1?$
ŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶƚŽĂĨƵŶĐƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƚŚĞƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƌĞŝŵĂŐŝŶĞĚĐŽŶƚĞǆƚ͘dŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶƚŚŝƐ
ĐĂƐĞŝƐŚǇƉŽƚŚĞƟĐĂů͘
dŚĞƌĞŝƐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĞǆƉůŽƌĞĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͖
9-?$('$"@.1'/"$R9#)$+-$R8+08$(8"$)9D"$./+-0+.1")$
ĐŽƵůĚŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶƚŽƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨ͚ƚŚŝŶŐƐ͛͘ 
Scope for further development4.
7($ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ ĐŝƟǌĞŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ$ C#$
ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ŝƐƐƵĞƐ ĐůŽƐĞ ƚŽ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ĐŝƟǌĞŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ ĂŶĚ ĐƌĞĂƚĞƐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƵĐŚ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƚŽ ĞŶŐĂŐĞ ƚŚĞŵǁŝƚŚ ďŝŐŐĞƌ ƐǇƐƚĞŵŝĐ
ŝƐƐƵĞƐ͘
ĂƐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ͕ŝŶƚŚĞŝƌƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ
ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ
ŚŽǁƚŚĞƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐŵŝŐŚƚŐƌŽǁ͕ĂŶĚǁŚĂƚŝŵƉĂĐƚ
ƚŚŝƐǁŝůůŚĂǀĞŽŶƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇƐƚĞŵƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƐĐĂůĞĚƵƉƚŽŐĂŝŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůĞǀĞůŽĨ
ƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĂƵƚŽŶŽŵǇ͘
/ŶĂƌĞĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚ͕dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ;ϮϬϭϰͿƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
,ĞůƐŝŶŬŝ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞƉůĂŶƐĨŽƌĂ͚ŵŽďŝůŝƚǇŽŶĚĞŵĂŶĚ͛
)#)("D$(89($+-(",/9(")$911$='/D)$'=$)89/"?$9-?$
ƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĂƐŝŶŐůĞƉĂǇŵĞŶƚŶĞƚǁŽƌŬ͕ǁŝƚŚ
ƚŚĞĂŝŵŽĨŵĂŬŝŶŐƉƌŝǀĂƚĞĐĂƌƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇŽďƐŽůĞƚĞ͘
dŚŝƐŽīĞƌƐĂŶĞǁĚŝƌĞĐƟŽŶĨŽƌƵƌďĂŶŵŽďŝůŝƚǇ
ƚĂŝůŽƌĞĚĨŽƌƚŚĞĂŐĞŽĨ͚ŶĞƚǁŽƌŬĞĚĐŽŵŵƵƚĞƌƐ͕͛ ĂŶĚ
ŚĂƐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽďĞĞǆƉůŽƌĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŽŶƚĞǆƚƐ͘
dŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽīĞƌĂƉŽƚĞŶƟĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ƚŽĞǆƉůŽƌĞŚŽǁƚŚĞƐĞĞīŽƌƚƐŵĂǇďĞĂŵƉůŝĮĞĚŽƌ
ƌĞĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞŵŽƌĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĂŶĚůŽŶŐ
ƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚ͘
51J#)&K0&7<F:
NG
^ŽĐŝĂůŵŽǀĞŵĞŶƚƐƉůĂǇĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌŽůĞŝŶĞŶƐƵƌŝŶŐ
ƚŚĂƚĚĞŵŽĐƌĂĐǇƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐĂŶĚƐĞƌǀĞƐƚŚĞĐŽŵŵŽŶ
ŐŽŽĚ͕ĂŶĚĂůůŽǁƐĐŝƟǌĞŶƐƚŽƉŽŝŶƚŽƵƚƚŚĞŐĂƉƐǁŚĞŶ
ŝƚĨĂŝůƐƚŽĚŽƐŽ͘
589($ ?")+,-$ 09-$ ?'$ +-$ (8+)$ 0'-("@($ +)$ ('$ /"?+/"0($
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ĂŶĚ ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ʹ ƚŽ ŚĞůƉ ŝŵĂŐŝŶĞ ƚŚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨƵƚƵƌĞƐ͕ĂŶĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
ƚŽŽůƐƚŚĂƚǁŝůůĞŵƉŽǁĞƌƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĂůŝŬĞƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇŝŶŝƚƐĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚ
ĞǆĞĐƵƟŽŶ͘
PP
7)Q&
1//+R1J
:)*+,-&1-(&"+D+S)-*E+$
dŚŝƐĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞƐƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨƚŚĞƌŽůĞŽĨĚĞƐŝŐŶ͕ĂŶĚ
ďǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƚŚĞ ƌŽůĞŽĨ ƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƌ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐĚĞƐŝŐŶĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ
ĨƌĂŵĞƐ͕/ƉƌŽƉŽƐĞƚŚĂƚĚĞƐŝŐŶĞƌƐŶĞĞĚƚŽƚĂŬĞĂŵŽƌĞ
ĐƌŝƟĐĂůĂŶĚƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞƐŝŐŶ͖ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƉůĂǇĂŵŽƌĞĂĐƟǀĞƌŽůĞŝŶƐŚĂƉŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĞƟĞƐŽĨ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞWŽůŝƚǇŽͲůĂď͕/ŚĂǀĞ
?")0/+C"?$(8"$/'1"$'=$(8"$=&(&/"$?")+,-"/$9)$(89($'=$
Ă ĐƵƌĂƚŽƌ͕  Ă ĚŝƐƌƵƉƚŽƌ ĂŶĚ Ă ĐƌĞĂƚŽƌ͖ ĂŶĚ ƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚŝƐǁŽƌŬ / ŚĂǀĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
NN
WƌŽũĞĐƚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
79-$S/'&(
ZĞǀŝĞǁĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
/ƌĞŶĞĞůů
ƌŝĂŶŝǆŽŶ
79+-$W"+?
^ƉĞĐŝĂůƚŚĂŶŬƐƚŽĂůůƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ĂŶĚ
ƚŽĂůůŽƚŚĞƌƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞ͘
&ŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽƌƚŽƐŚĂƌĞ
ǇŽƵƌƚŚŽƵŐŚƚƐƉůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚʹ
ƐŶĞŚĂ͘ƌĂŵĂŶ͘ŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
Credits
>..<7:4T
KM KN
N&9)0)/)-")*&O
ů'ŽƌĞ͕ĂƐƋƵŽƚĞĚďǇdĞƌĚŝŵĂŶ͕'͘;ϮϬϭϮͿ͘ů'ŽƌĞǁŝƚŚ^ĞĂŶ
WĂƌŬĞƌĂƚ^y^t͗ ͚KĐĐƵƉǇĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͊͛͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŶĞƚ͘ĐŽŵͬƵŬͬŶĞǁƐͬĂůͲŐŽƌĞͲǁŝƚŚͲƐĞĂŶͲƉĂƌŬĞƌͲĂƚͲƐǆƐǁͲŽĐĐƵƉǇͲ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇͬ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ŶŐĞůŝƐ͕D ;ϮϬϬϳͿ͘ dŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨŚŝƐƚŽƌǇ ͗sĂůƵĞ ƐƚƌƵŐŐůĞƐ
ĂŶĚŐůŽďĂůĐĂƉŝƚĂů͘>ŽŶĚŽŶ͗WůƵƚŽďŽŽŬƐ͘
ŽůůŝĞƌ͕   ;Ŷ͘ĚͿ͘ ZĞĐůĂŝŵŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁĞď͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŽƌŐͬǁĞďͬϮϬϬϰϬϰϭϮϭϲϬϭϮϴͬŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ďŽƐƚŽŶƌĞǀŝĞǁ͘ŶĞƚͬZϮϳ͘ϯͬďŽůůŝĞƌ͘ Śƚŵů͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕
ϮϬϭϰ͘
ŚŽŵƐŬǇ͕ E͘ ;ϮϬϭϯͿ͘ŚŽŵƐŬǇ͗ dŚĞh͘^͘ďĞŚĂǀĞƐŶŽƚŚŝŶŐ ůŝŬĞ
Ă ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůŽŶ͘ĐŽŵͬϮϬϭϯͬϬϴͬϭϳͬ
Đ Ś Žŵ Ɛ Ŭ Ǉ ͺ ƚ Ś Ğ ͺ Ƶ ͺ Ɛ ͺ ď Ğ Ś Ă ǀ Ğ Ɛ ͺ Ŷ Ž ƚ Ś ŝ Ŷ Ő ͺ ů ŝ Ŭ Ğ ͺ Ă ͺ
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͍ͬƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсƚǁŝƚƚĞƌΘƵƚŵͺŵĞĚŝƵŵсƐŽĐŝĂůĨůŽǁ͘
>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ƌŝĐŬ͕  ;ϮϬϬϮͿ͘ ĞŵŽĐƌĂĐǇ ͗  ǀĞƌǇ ƐŚŽƌƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘EĞǁ
zŽƌŬ͗KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ĞůůĂWŽƌƚĂ͕;ϮϬϬϲͿ͘^ŽĐŝĂůDŽǀĞŵĞŶƚƐ͗Ŷ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ϮŶĚ
ĞĚ͘tŝůĞǇͲůĂĐŬǁĞůů͘
ĞůůĂ WŽƌƚĂ͕  ;ϮϬϭϯͿ͘ DĞĞƟŶŐ ĞŵŽĐƌĂĐǇ ͗ WŽǁĞƌ ĂŶĚ
ĞůŝďĞƌĂƟŽŶ ŝŶ 'ůŽďĂů :ƵƐƟĐĞ DŽǀĞŵĞŶƚƐ͘ ĂŵďƌŝĚŐĞ͗
ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐWƌŝŶƚ͘
ĞƌƌŝĚĂ͕:;ϭϵϴϯͿ͘>ĞƩĞƌƚŽĂ:ĂƉĂŶĞƐĞ&ƌŝĞŶĚ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ůƵĐǇ͘ƵŬĐ͘ĂĐ͘ƵŬͬ^ŝŵƵůĂƚĞͬĞƌƌŝĚĂͺĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘Śƚŵů͘ >ĂƐƚ
ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ƵsĂůů͕:;ϮϬϭϯͿ͘ŶĞǁǁŽƌůĚŽĨƉŽǁĞƌ͗ƚŚĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚƐĐŽƉĞ
ŽĨ ŝǀŝů ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƉĞŶĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘
ŶĞƚͬĐŝǀŝůƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞͬũĂĐŬͲĚƵǀĂůůͬŶĞǁͲǁŽƌůĚͲŽĨͲƉŽǁĞƌͲƐŽƵƌĐĞͲ
ĂŶĚͲƐĐŽƉĞͲŽĨͲĐŝǀŝůͲƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞηϭ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ƌŝĐ ^ĞůďŝŶ ;ϮϬϭϬͿ͘ ZĞǀŽůƵƟŽŶ͕ ZĞďĞůůŝŽŶ͕ ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ͗ dŚĞ
ƉŽǁĞƌŽĨƐƚŽƌǇ͘EĞǁzŽƌŬ͗ĞĚďŽŽŬƐ͘ϭϬ͕ϭϯͲϭϰ͘
&ŝƐŚĞƌ͕ D͘;ϮϬϬϵͿ͘ĂƉŝƚĂůŝƐƚƌĞĂůŝƐŵ͗ /ƐƚŚĞƌĞŶŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ͍͘
h<͗KŽŽŬƐ͘
&ŝƐŚĞƌ͕  D͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ KŶĞ zĞĂƌ ŌĞƌ KĐĐƵƉǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĚĂǌĞĚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵͬĂƌƚƐĂŶĚĐƵůƚƵƌĞͬĂƌƟĐůĞͬϭϰϱϯϯͬϭͬŽŶĞͲ
ǇĞĂƌͲĂŌĞƌͲŽĐĐƵƉǇ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
&ƌǇ͕ d;ϮϬϬϵͿ͘ĞƐŝŐŶĨƵƚƵƌŝŶŐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĞƌŐ͘
&ƌǇ͕ d;ϮϬϭϭͿ͘ĞƐŝŐŶĂƐƉŽůŝƟĐƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗ĞƌŐ͘
dŚĞ 'ƵĂƌĚŝĂŶ͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ KĐĐƵƉǇ ƉƌŽƚĞƐƚƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͗
ĨƵůů ůŝƐƚ ǀŝƐƵĂůŝƐĞĚ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬ
ŶĞǁƐͬĚĂƚĂďůŽŐͬϮϬϭϭͬŽĐƚͬϭϳͬŽĐĐƵƉǇͲƉƌŽƚĞƐƚƐͲǁŽƌůĚͲůŝƐƚͲ
ŵĂƉ͍ŶĞǁƐĨĞĞĚсƚƌƵĞ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
dŚĞ 'ƵĂƌĚŝĂŶ͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ ,ĞůƐŝŶŬŝ Ɛ͛ ĂŵďŝƟŽƵƐ ƉůĂŶ ƚŽ ŵĂŬĞ
ĐĂƌ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ƉŽŝŶƚůĞƐƐ ŝŶ ϭϬ ǇĞĂƌƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬĐŝƚŝĞƐͬϮϬϭϰͬũƵůͬϭϬͬŚĞůƐŝŶŬŝͲƐŚĂƌĞĚͲƉƵďůŝĐͲ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͲƉůĂŶͲĐĂƌͲŽǁŶĞƌƐŚŝƉͲƉŽŝŶƚůĞƐƐ͘ >ĂƐƚ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ϭϮƚŚ
ƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
dŚĞ 'ƵĂƌĚŝĂŶ͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ WĞŶƚĂŐŽŶ ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ ĨŽƌ ŵĂƐƐ Đŝǀŝů
ďƌĞĂŬĚŽǁŶ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĞĂƌƚŚͲŝŶƐŝŐŚƚͬϮϬϭϰͬũƵŶͬϭϮͬƉĞŶƚĂŐŽŶͲŵĂƐƐͲĐŝǀŝůͲ
ďƌĞĂŬĚŽǁŶ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ͘;ϮϬϭϰͿ͘tŝůůĨŽƐƐŝůĨƵĞůƐŵĞůƚƚŚĞŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵǇ͍͘
ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬϮϬϭϰͬ
ŵĂƌͬϬϲͬĐŽƵůĚͲĨŽƐƐŝůͲĨƵĞůƐͲŵĞůƚͲƚŚĞͲŐůŽďĂůͲĞĐŽŶŽŵǇͲĐĂƌďŽŶͲ
ďƵďďůĞ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
,ĂŶƐĞŶ͕ Z͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ dŚŝŶŐƐ ǀ KďũĞĐƚƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂƌƚŵŽŶƚŚůǇ͘ĐŽ͘ƵŬͬŵĂŐĂǌŝŶĞͬƐŝƚĞͬĂƌƚŝĐůĞͬƚŚŝŶŐƐͲǀͲŽďũĞĐƚƐͲďǇͲ
ƌŝŬŬĞͲŚĂŶƐĞŶͲũƵůͲĂƵŐͲϮϬϬϴ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
,ƵŶŬĂ͕'͘;ϮϬϭϭͿ͘ĞƐŝŐŶŝŶŐĂĐŝƚǇĨŽƌƐĂĨĞƉƌŽƚĞƐƚƐ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌĞŬĂůĞƌƚ͘ŽƌŐͬƉƵďͺƌĞůĞĂƐĞƐͬϮϬϭϭͲϬϮͬĂĨŽƚͲ
ĚĂĐϬϮϮϯϭϭ͘ƉŚƉ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
DĂƌƟŶ͕  ĂŶĚ ,ĂŶŝŶŐƚŽŶ͕ ͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ hŶŝǀĞƌƐĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ
ĚĞƐŝŐŶ͘h^͗ZŽĐŬƉŽƌƚ͘ϭϮ͕ϯϮ͘
DĂƌƟŶ͕ Z͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ KĐĐƵƉǇ͗ dŚĞ ĂǇ ŌĞƌ͘  ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ƉůĂĐĞƐ͘ĚĞƐŝŐŶŽďƐĞƌǀĞƌ͘ĐŽŵͬĨĞĂƚƵƌĞͬŽĐĐƵƉǇͲƚŚĞͲĚĂǇͲ
ĂŌĞƌͬϯϭϲϵϴͬ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
DĂƐƐĞǇ͕  : ĂŶĚ ^ŶǇĚĞƌ͕  ͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ KĐĐƵƉǇŝŶŐ tĂůů ^ƚƌĞĞƚ͗
WůĂĐĞƐĂŶĚ^ƉĂĐĞƐŽĨWŽůŝƟĐĂůĐƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂĐĞƐ͘
ĚĞƐŝŐŶŽďƐĞƌǀĞƌ͘ ĐŽŵͬĨĞĂƚƵƌĞͬŽĐĐƵƉǇͲǁĂůůͲƐƚƌĞĞƚͲƉůĂĐĞƐͲĂŶĚͲ
ƐƉĂĐĞƐͲŽĨͲƉŽůŝƟĐĂůͲĂĐƟŽŶͬϯϱϵϯϴͬ͘ >ĂƐƚ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ϭϮƚŚ ƵŐ͕
ϮϬϭϰ͘
DŽƌƌŝƐŽŶ͕͘;ϮϬϭϮͿ͘KĐĐƵƉǇŝŶŐĂŶŽŶͲƉůĂĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ďĞůůĂĐĂůĞĚŽŶŝĂ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬϮϬϭϮͬϬϯͬϭϵͬŽĐĐƵƉǇŝŶŐͲĂͲŶŽŶͲƉůĂĐĞͬ͘
>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
KǆĨŽƌĚ ĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ ;Ŷ͘ĚͿ͘ WŽůŝƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŽǆĨŽƌĚĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ͘ĐŽŵͬĚĞĮŶŝƟŽŶͬĞŶŐůŝƐŚͬƉŽůŝƚǇ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚ
ϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
KǆĨŽƌĚ ĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ ;Ŷ͘ĚͿ͘ WƌŽƚĞƐƚƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŽǆĨŽƌĚĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ͘ĐŽŵͬĚĞĮŶŝƟŽŶͬĞŶŐůŝƐŚͬƉƌŽƚĞƐƚ͘ >ĂƐƚ
ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
KǆĨŽƌĚĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ;Ŷ͘ĚͿ͘tŚŽůĞƐŽŵĞ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŽǆĨŽƌĚĚŝĐƟŽŶĂƌŝĞƐ͘ĐŽŵͬĚĞĮŶŝƟŽŶͬĞŶŐůŝƐŚͬǁŚŽůĞƐŽŵĞ͘ >ĂƐƚ
ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
WĂƉĂŶĞŬ͕s;ϭϵϳϭͿ͘ĞƐŝŐŶĨŽƌƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ͗,ƵŵĂŶĞĐŽůŽŐǇ
ĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂŶŐĞ͘ϮŶĚĞĚ͘>ŽŶĚŽŶ͗dŚĂŵĞƐΘ,ƵĚƐŽŶ͘
ZĞƐƚĂŬŝƐ͕ : ;ϮϬϭϬͿ͘ ,ƵŵĂŶŝǌŝŶŐ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ͘ ĂŶĂĚĂ͗ EĞǁ
^ŽĐŝĞƚǇWƵďůŝƐŚĞƌƐ͘
KK H;;
4A1,)&*K#/")*
WϬϬ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϯͿ͕ KĐĐƵƉǇ tĂůů ^ƚƌĞĞƚ ĂĐƟǀŝƐƚƐ ŵĂƌŬ Ϯ ǇĞĂƌ
ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ ŽĨ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ŶǇŽŽďƐĞƌǀĞƌ͘ ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϯͬϬϵͬŐĞƩǇͺŽǁƐϮϬϭϯ͘ũƉŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϬϭ͕/D'Ϭϭ
ZhdZ^ͬ>ƵĐĂƐ :ĂĐŬƐŽŶ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ h^ͲWƌŽƚĞƐƚƐͬtĂůů ^ƚƌĞĞƚ
΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐƐ͘ƌĞƵƚĞƌƐ͘ĐŽŵͬŐƌĞĂƚͲĚĞďĂƚĞͬ
ĮůĞƐͬϮϬϭϭͬϭϬͬĐŽƌƉ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϬϱ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶͬZŽĂƌDĂŐĂǌŝŶĞ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ WƌŽƚĞƐƚ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ KĐĐƵƉǇ
tĂůů ^ƚƌĞĞƚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŵĞĚŝĂ͘
ƌŽĂƌŵĂŐ͘ŽƌŐͬϮϬϭϯͬϭϭͬKĐĐƵƉǇtĂůů^ƚϵϵ͘ũƉŐ ΀ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϮ
ƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϬϴ͕/D'Ϭϭ
:ƵƐƟŶ ^ƵůůŝǀĂŶ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ KĐĐƵƉǇ KĂŬůĂŶĚ ĂůůƐ &Žƌ 'ĞŶĞƌĂů
^ƚƌŝŬĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬƐŝƐƚĞƌƐŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ĮůĞƐ͘
ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϭϭͬŶŝĐĞͲĚĂǇ͘ũƉŐ ΀ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϮ ƵŐƵƐƚ
ϭϰ΁͘
WϮϯ͕/D'Ϭϭ
DĂƩŚĞǁ ^ŚĞƌǁŽŽĚͬEĂƟŽŶĂů WŽƐƚ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ KĐĐƵƉǇ dŽƌŽŶƚŽ
΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬůŽǁĚŽǁŶďůŽŐ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘
ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϭϬͬŽĐĐƵƉǇͲƚŽƌŽŶƚŽ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϮϱ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϮͿ͕ ĂƉŝƚĂůŝƐŵ ŝƐ ĐƌŝƐŝƐ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂƚǇƉƵƐϭϵϭϳ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϬϯͬ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵͲŝƐͲĐƌŝƐŝƐͲϭϬϮϰǆϳϲϴϭ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϮϳ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕>ŽŽŵŝŽ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ůŽŽŵŝŽ͘ŽƌŐͬ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϯϱ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶͬĞůůĂ ĐĂůĞĚŽŶŝĂ͕ ;ϮϬϭϮͿ͕ tĞ ĂƉŽůŽŐŝƐĞ ĨŽƌ
ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬďĞůůĂĐĂůĞĚŽŶŝĂ͘
ĨŝůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϮͬϬϯͬŽĐĐƵƉǇͲǁĞͲĂƉŽůŽŐŝƐĞͲĨŽƌͲ
ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞϭ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϯϲ͕/D'Ϭϭ
^ŝŵŽŶ ƵƌĂůů͕ ;ϮϬϭϰͿ͕ ηĚĞŵƚĞĐ ƚĂďůĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ΀KE>/E΁͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬƚǁŝƚƉŝĐ͘ĐŽŵͬĞϳƐƉǁϮ ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚ
ϭϰ΁͘
WϰϬ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕tĂůůͲĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƐƚĂƟĐ͘
ǌǇŵĞƌŐŝ͘ĐŽŵͬďůŽŐͲǁĂůůͲĞ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϰϬ͕/D'ϬϮ
hŶŬŶŽǁŶ͕;ϮϬϭϯͿ͕ŚŝůĚƌĞŶŽĨŵĞŶ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
Ś ƚ ƚƉ ͗ ͬ ͬǁǁǁ͘ĚŽǁŶ ůŽĂĚ Ĩ ŝ ůŵďĂƌƵ ͘ ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚ ͬ
ƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϯͬϬϭͬŚŝůĚƌĞŶͲŽĨͲDĞŶͲϮϬϬϲͲůƵZĂǇͲƉŽƐƚĞƌ͘ ũƉŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
ZĞǀŽůƵƟŽŶEĞǁƐ͘;ϮϬϭϰͿ͘>ŽŽŵŝŽƚŽƌŝŶŐĞŵŽĐƌĂƟĐĞĐŝƐŝŽŶͲ
DĂŬŝŶŐ ƚŽKƵƌĂŝůǇ >ŝǀĞƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŽůƵƟŽŶͲŶĞǁƐ͘
ĐŽŵͬůŽŽŵŝŽͬηƉƌĞƩǇWŚŽƚŽ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ZŽǇ͕ ͘;ϮϬϭϮͿ͘ĂƉŝƚĂůŝƐŵ͗'ŚŽƐƚ^ ƚŽƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŽƵƚůŽŽŬŝŶĚŝĂ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬĂƉŝƚĂůŝƐŵͲͲ'ŚŽƐƚͲ^ƚŽƌǇͬϮϴϬϮϯϰ͘
>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
^ĐŚƵŵĂĐŚĞƌ͕ ͘&;ϭϵϵϯͿ͘^ŵĂůůŝƐďĞĂƵƟĨƵů͘>ŽŶĚŽŶ͗sŝŶƚĂŐĞ͘
^ĐŚƵŵƉĞƚĞƌ͕  : ;ϭϵϰϮͿ͘ ĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕ ^ŽĐŝĂůŝƐŵ͕ ĂŶĚ ĞŵŽĐƌĂĐǇ͘
EĞǁĞůŚŝ͗ĚĂƌƐŚŽŽŬƐ͘ϴϮ͘
^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ D͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ WƌĞͲKĐĐƵƉŝĞĚ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŶĞǁǇŽƌŬĞ ƌ͘ ĐŽŵͬŵĂŐĂǌ ŝŶĞ ͬϮϬϭϭͬϭϭͬϮϴͬƉ ƌĞ Ͳ
ŽĐĐƵƉŝĞĚ͍ĐƵƌƌĞŶƚWĂŐĞсĂůů͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
^ŚĂƌƉ͕';ϭϵϳϯͿ͘dŚĞƉŽůŝƟĐƐŽĨŶŽŶǀŝŽůĞŶƚĂĐƟŽŶ͗WŽǁĞƌĂŶĚ
ƐƚƌƵŐŐůĞ͘ϭϬƚŚĞĚ͘ĞǆƚĞƌ͗dŚŽŵƉƐŽŶͲ^ŚŽƌĞ͘ϲϰ͘
dŝůůǇ͕   ĂŶĚ dĂƌƌŽǁ͕ ^ ;ϮϬϬϲͿ͘ ŽŶƚĞŶƟŽƵƐ WŽůŝƟĐƐ͘ >ŽŶĚŽŶ͗
KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
dƵƌŶĞƌ Ğƚ Ăů ;ϭϵϵϰͿ͘ ŝƟǌĞŶƐŚŝƉ͗ ƌŝƟĐĂů ŽŶĐĞƉƚƐ͘ >ŽŶĚŽŶ͗
ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
sĂƌŝŽƵƐ͘;Ŷ͘ĚͿ͘ŝƌĞĐƚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘ǀĂŝůĂďůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘
ŽƌŐͬǁŝŬŝͬŝƌĞĐƚͺĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
sĂƌŝŽƵƐ͘ ;>ĂƐƚƵƉĚĂƚĞ͗ϮϬϭϰͿ͘'ŽŽŐůĞĚƌŝǀĞƌůĞƐƐĐĂƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ'ŽŽŐůĞͺĚƌŝǀĞƌůĞƐƐͺĐĂƌ͘  >ĂƐƚ
ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
tŚŝƚĞ͕ D͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ ͞dŚĞ ŶĞǆƚ ƌĞǀŽůƵƟŽŶ ǁŝůů ďĞ ƌƵƌĂů͕͟  ƐĂǇƐ
DŝĐĂŚ tŚŝƚĞ ŝŶ 'ƌŝƐƚ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĐĂŚŵǁŚŝƚĞ͘
ĐŽŵͬůĞĂĚĞƌůĞƐƐͲƌĞǀŽůƵƚŝŽŶͬƌƵƌĂůͲƉŽǁĞƌͲŵŝĐĂŚͲǁŚŝƚĞͲŐƌŝƐƚ͘
>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
tŚŝƩĂŬĞƌ͕  ͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ ƉƉůĞ ƉĂƚĞŶƚ ĐŽƵůĚ ƌĞŵŽƚĞůǇ ĚŝƐĂďůĞ
ƉƌŽƚĞƐƚĞƌƐ͛ ƉŚŽŶĞ ĐĂŵĞƌĂƐ͘ ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǌĚŶĞƚ͘
ĐŽŵͬĂƉƉůĞͲƉĂƚĞŶƚͲĐŽƵůĚͲƌĞŵŽƚĞůǇͲĚŝƐĂďůĞͲƉƌŽƚĞƐƚĞƌƐͲƉŚŽŶĞͲ
ĐĂŵĞƌĂƐͲϳϬϬϬϬϬϯϲϰϬͬ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
ŝǎĞŬ͕ ^ ;ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ĚƌĞĂŵŝŶŐ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐůǇ͘ >ŽŶĚŽŶ͗
sĞƌƐŽ͘
ƵƋƵĞƚĞ͕:W͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ŶŽƚŚĞƌǁŽƌůĚŝƐƉŽƐƐŝďůĞ͍hƚŽƉŝĂƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͘
EĞǁ'ůŽďĂů^ƚƵĚŝĞƐ͘ϱ;ϮͿ͕ƌƟĐůĞϯ͘
ϭϬϬ ZĞƐŝůŝĞŶƚ ĐŝƟĞƐ͘ ;Ŷ͘ĚͿ͘ 'ůĂƐŐŽǁ Ɛ͛ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞ͘
ǀĂŝůĂďůĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϭϬϬƌĞƐŝůŝĞŶƚĐŝƟĞƐ͘ŽƌŐͬĐŝƟĞƐͬĞŶƚƌǇͬ
ŐůĂƐŐŽǁƐͲƌĞƐŝůŝĞŶĐĞͲĐŚĂůůĞŶŐĞ͘>ĂƐƚĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮƚŚƵŐ͕ϮϬϭϰ͘
H;H H;:
WϰϬ͕/D'Ϭϯ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϬϳͿ͕ DĞƚƌŽƉŽůŝƐ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũŽŚŶĐŽƵůƚŚĂƌƚ͘ĐŽŵͬĨĞƵŝůůĞƚŽŶͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬ
ƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϬϳͬϬϭͬŵĞƚƌŽƉŽůŝƐϬϯ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϰϬ͕/D'Ϭϰ
hŶŬŶŽǁŶ͕;ϮϬϭϰͿ͕^ŽǇůĞŶƚŐƌĞĞŶ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ĨƌĞĚĞƌĂƚŝŽŶ͘ĨŝůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϰͬϬϮͬƐŽǇůĞŶƚͺŐƌĞĞŶͺ
ƉŽƐƚĞƌϭ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϰϬ͕/D'Ϭϱ
hŶŬŶŽǁŶ͕;ϮϬϭϰͿ͕tĂůůͲĞ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐƌĞĂƚŝŽŶƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϰͬϬϭͬǁĂůůͺĞ͘ƉŶŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϰϬ͕/D'Ϭϲ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕ dŚĞǇ ůŝǀĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁĂƌŽƐƵ͘ŽƌŐͬĚĂƚĂͬďŝǌͬŝŵŐͬϬϬϬϮͬϱϬͬϭϯϵϲϮϯϬϬϰϰϵϲϰ͘ƉŶŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϬϳͿ͕ tĂůůͲĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ŬƵŶŐĨƵƌŽĚĞŽ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϬϳͬϬϴͬǁĂůůͺĞͺ
ƉŽƐƚĐĂƌĚͺϱ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'ϬϮ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ ϭϵϴϰ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘Ǉ Ă ů Ğ ƌ Ğ Đ Ž ƌ Ě ͘ Đ Žŵ ͬǁŽ ƌ Ě Ɖ ƌ Ğ Ɛ Ɛ ͬ ǁ Ɖ Ͳ Đ Ž Ŷ ƚ Ğ Ŷ ƚ ͬ
ƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϭͬϬϴͬϭϵϴϰͺƌĞĂŐĂŶ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'Ϭϯ
hŶŬŶŽǁŶ͕;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕sĨŽƌǀĞŶĚĞƩĂ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŝƉĂĚͲǁĂůůƉĂƉĞƌƐ͘ƵƐͬďŐƐͬŝWĂĚͲǁĂůůƉĂƉĞƌͲsͲĨŽƌͲsĞŶĚĞƩĂ͘
ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'Ϭϰ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕ dŚĞ ŵĂƚƌŝǆ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐŝŵŽŶƐƚƌĂƚĨŽƌĚ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬƚŚĞͲŵĂƚƌŝǆͲ
ŵŽǀŝĞͲƉŽƐƚĞƌ͘ ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'Ϭϱ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϮͿ͕ dŚĞ ŚƵŶŐĞƌ ŐĂŵĞƐ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŚƵŶŐĞƌŐĂŵĞƐƉŝĐƐ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϬϰͬ
ŚƵŶŐĞƌͲŐĂŵĞƐͲƉŽƐƚĞƌ͘ ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϰϯ͕/D'Ϭϲ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕ ϭϵϴϰ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬŝŵĂŐĞƐ͘
ŵŽǀŝĞƉŽƐƚĞƌƐŚŽƉ͘ĐŽŵͬϭϵϴϰͲŵŽǀŝĞͲƉŽƐƚĞƌͲϭϵϱϲͲϭϬϮϬϭϰϯϵϬϰ͘
ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϭ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕>ĞŐŽĨĂƌŵ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ůĞŐͲƚĞĐŚŶŝĐ͘ŚƵͬŝŵĂŐĞƐͬƐĞƚƐͬϮͬůĞŐŽͲϳϲϴϰͲƉŝŐͲĨĂƌŵͲƚƌĂĐƚŽƌ͘ ũƉĞŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
WϳϮ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϯͿ͕ >ĞŐŽ ĐĂƌ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ĐŽŽůŵĂƚĞƌŝĂů͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϯͬϬϲͬ>'KͲĂƌƐͲ
ϴϬƐͲ^ŚŽǁƐͲDŽǀŝĞƐͲǁͲϮ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϱ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶͬ'ƵĂƌĚŝĂŶ͕;ϮϬϭϰͿ͕'ŽŽŐůĞƐĞůĨͲĚƌŝǀŝŶŐĐĂƌ΀KE>/E΁͘
ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƐƚĂƟĐ͘ŐƵŝŵ͘ĐŽ͘ƵŬͬƐǇƐͲŝŵĂŐĞƐͬ'ƵĂƌĚŝĂŶͬ
WŝǆͬƉŝĐƚƵƌĞƐͬϮϬϭϰͬϱͬϮϴͬϭϰϬϭϮϰϴϮϭϴϬϵϵͬĐĐĨϭĐϵďĞͲďϭĂϲͲ
ϰϵĚϭͲϴϮϲϵͲϲϯĨĞϲĨϳĚĩĞϴͲϰϲϬǆϮϳϲ͘ũƉĞŐ ΀ĐĐĞƐƐĞĚ ϭϮ ƵŐƵƐƚ
ϭϰ΁͘
Wϳϴ͕/D'Ϭϭ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϭͿ͕ 'ƌŽƵƉ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬƚƌĞŶƚďŽŽŬƐ͘ĐŽŵͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϭͬϬϴͬŐƌŽƵƉͲ
ŽĨͲƉĞŽƉůĞϭ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϴ͕/D'ϬϮ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϮͿ͕ ůĚĞƌůǇ ĚƌŝǀĞƌ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďůŽŐĐĚŶ͘ĐŽŵͬƵŬ͘ĂƵƚŽďůŽŐ͘ĐŽŵͬŵĞĚŝĂͬϮϬϭϮͬϬϴͬ
ĞůĚĞƌůǇĚƌŝǀĞƌ͘ ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϵ͕/D'Ϭϭ
dŽǇ ĐƵƉďŽĂƌĚ͕ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͕ ZŽĂĚǁĂǇ ƐĞƚ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽďĂŶƚŽǇĐƵƉďŽĂƌĚ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬ
ĐĂƚĂďůŽŐͬŽƌŝŐŝŶĂůƐͬKϮϲϴйϮϬsŝůůĂŐĞйϮϬZŽĂĚǁĂǇйϮϬ^Ğƚ͘ũƉŐ
΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϵ͕/D'ϬϮ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϰͿ͕ DĂŶ Ăƚ ďƵƐ ƐƚŽƉ ΀KE>/E΁͘ ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƚůďůŽŐ͘ĐŽŵͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϰͬϬϰͬϭϰϱϵϬϲϵͺϭϬϭϱϮϬ
ϱϴϯϰϳϯϭϵϳϵϳͺϳϴϱϳϭϱϱϵϱͺŶ͘ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘
Wϳϵ͕/D'Ϭϯ
hŶŬŶŽǁŶ͕ ;ϮϬϭϯͿ͕ ŝWĂĚ ΀KE>/E΁͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬŝŵĂŐĞƐ͘
ďǁďǆ͘ŝŽͬĐŵƐͬϮϬϭϯͲϬϯͲϬϭͬϬϯϬϭͲŐŝŐĂŽŵͲŝƉĂĚͲŵŝŶŝͲϲϯϬǆϰϮϬ͘
ũƉŐ΀ĐĐĞƐƐĞĚϭϮƵŐƵƐƚϭϰ΁͘

